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 ANALISIS KEPRIBADIAN TERHADAP PERENCANAAN KEUANGAN 
PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER PADA MAHASISWA 





Financial planning to the attention of many researchers because of this 
knowledge isable to provide guidelines for a person to realize his purpose in life.  
Planning made early results will be better, therefore researches saught to explore 
how single adult men to do financial planning in his life. 
This research was conducted with quantitative methods in order to collect 
data through kuesioner. This study discusses the influence of personality and gender 
on personal financial planning in managing its finanses, where the data obtained 
from the answer af respondents.  
Basedon the results obtained the conclusion that the respondents manage 
finances. Personality factors affecting personal financial planning because they have 
thefinancial goals of each of the different on each individual, while the gender factor 
does not affect because almost every respondent to manage his financial planning. 
 
 





 ANALISIS KEPRIBADIAN TERHADAP PERENCANAAN KEUANGAN PRIBADI 
DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER PADA MAHASISWA JURUSAN 





Perencanaan keuangan menjadi perhatian banyak peneliti karena 
pengetahuan ini mampu memberikan pedoman bagi seseorang untuk 
merealisasikan tujuan hidupnya. Perencanaan yang dilakukan lebih dini hasilnya 
akan lebih baik, oleh karena itu peneliti beruapaya untuk mengeksplorasi bagaimana 
para dewasa lajang melakukan perencanaan keuangan dalam hidupnya. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan tujuan untuk 
mengumpulkan data melalui keusioner. Penelitian ini membahas tentang pengaruh 
dari kepribadian dan gender terhadap perencanaan keuangan pribadi dalam 
mengelola keuangannya, dimana datanya diperoleh dari jawaban dari responden. 
Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa para 
responden mengelola keuangannya. Faktor kepribadian mempengaruhi 
perencanaan keuangan pribadi karena mereka mempunyai tujuan keuangan 
masing-masing yang bebeda pada setiapa masing-masing individu, sedangkan 












1.1.      Latar Belakang Masalah 
Perencanaan keuangan menjadi perhatian banyak peneliti karena 
pengetahuan ini mampu memberikan pedoman bagi seseorang untuk 
merealisasikan tujuan hidupnya. Perencanaan yang dilakukan lebih dini akan lebih 
baik Saat ini perencanaan keuangan mengalami perkembang sangat pesat. Dahulu 
perencanaan keuangan digunakan pada perusahaan untuk merencanakan keuangan 
kedepannya. Namun, saat ini perencanaan keuangan tidak hanya untuk 
perusahaan. Perencanaan keuangan juga dibutuhkan oleh industri kecil, industri 
rumahan, rumah tangga bahkan untuk pribadi (Sembel, Ichsan dan Lubis, 2003). 
Penelitian tentang perencanaan keuangan mulai mendapat perhatian. 
Kebanyakan penelitian berfokus pada pengelolaan keuangan pribadi yang telah 
berkeluarga. Belum banyak penelitian yang mengupas tentang pengelolaan 
keuangan pribadi pada dewasa yang masih lajang. Perencanaan keuangan 
diperlukan untuk menentukan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan pribadi 
atau keluarga. Tanpa perencanaan keuangan akan cenderung memboroskan uang 
yang telah diperoleh dengan susah payah. Menghabiskan uang hari ini untuk 
memenuhi kebutuhan hari ini. Para karyawan dengan gaji bulanan cenderung 
bersikap seperti ini, karena yakin bahwa bulan depan akan memperoleh gaji, pada 
mahasiwapun juga seperti itu, mahasiswa merasa setiap bulan  mendapatkan uang 
saku dari orang tua (Yose Rizal, 2009). 
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Masih banyak mahasiswa yang belum merencanakan keuangannya. Hal ini 
yang menyebabkan para mahasiswa boros dan menghabiskan uang tanpa 
memikirkan hari berikutnya. Kenyataan diatas membuktikan bahwa hanya 
perusahaan yang mutlak mengelola keuangan secara baik, keluarga dan 
individupun harus mahir menangani keuangannya agar pendapatan dan 
pengeluaran bisa diatur keseimbangannya. Merencanakan keuangan pribadi dan 
keluarga mutlak dilakukan agar perjalanan hidup selanjutnya lebih aman (Sembel 
et all, 2003). 
Perencanaan Keuangan secara definisi adalah proses mencapai tujuan 
hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Tujuan hidup 
dapat termasuk membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak atau 
merencanakan pensiun. Alasan mengapa perencanaan keuangan perlu dilakukan 
oleh individu maupun keluarga. Pada intinya dapat dikatakan bahwa perencanaan 
keuangan menjadi penting karena tanpa perencanaan yang baik, maka hidup yang 
bagi sebagian besar anggota masyarakat sudah sulit akan menjadi sulit. 
Bertambahnya penderitaan yang bisa dihindari dengan melakukan perencanaan 
keuangan dengan baik dan terarah. (Ric Edelman, 1998). 
Tidak seorang pun yang ingin mengalami kondisi keuangan yang buruk. 
Namun banyak juga orang yang tidak menyadari pentingnya manajemen 
keuangan dalam kehidupan finansialnya. Salah satu tujuan dari pengelolaan 
keuangan adalah menghindari situasi yang disebut dengan defisit dalam keuangan, 
karena perencanaan keuangan keluarga tidak hanya diperuntukkan bagi mereka 
yang berpendapatan besar, tetapi setiap orang baik kaya atau miskin perlu untuk 
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membuat perencanaan hidupnya guna mewujudkan tujuan hidupnya, namun 
perbedaannya hanya dalam pengalokasian dan pengelolaan uang masing-masing 
individu (Yose Rizal, 2009). 
Banyak masalah keuangan yang terjadi pada mahasiswa seperti kehabisan 
uang saku bulanan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi, dan telat membayar 
SPP. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak merencanakan keuangannya sehingga 
meyebabkan mahasiswa menggunakan uang SPP untuk memenuhi kebutuhannya, 
karena mahasiswa yakin bulan depan akan mendapatkan uang saku, dan melunasi 
hutangnya dengan menyerahkan sebagian uang saku yang seharusnya digunakan 
sebaik mungkin pada bulan ini. Sehingga masalah itu tidak akan ada jalan 
keluarnya, selain dengan cara mengatur keuangannya. Dengan perencanaan yang 
baik, masalah-masalah keuangan di atas tidak akan terjadi. Pengetahuan tentang 
pengelolaan keuangan pribadi bukan hanya karena kebiasaan atau faktor 
dukungan lingkungan, tetapi ternyata bisa juga didapatkan melalui pendidikan 
formal. Sebagai mahasiswa fakultas ekonomi yang mendapat pengajaran tentang 
keuangan, seharusnya mahasiswa melakukan perencanaan keuangan dengan baik 
dan terampil dan bijaksana, selain itu perencanaan keuangan merupakan proses 
belajar untuk mandiri terhadap mengatur seluruh keuangannya di masa kini dan 
masa mendatang (Attalarik, 2011). 
Dari permasalahan diatas, peneliti akan melakukan penelitian pendahuluan 
untuk mengetahui seberapa besar kesadaran mahasiswa jurusan akuntansi untuk 
merencanakan keuangan pribadinya, penelitian pendahuluan dilakukan dengan 
cara menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden yang merupakan 
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mahasiswa akuntansi angkatan 2008, dari jumlah 30 mahasiswa tersebut akan 
dibagi menjadi 2, yaitu: 15 mahasiswa laki-laki dan 15 mahasiswa perempuan. 
Kuesioner : Penelitian Pendahuluan. 
Keterangan Ya Tidak 
Nama : 
MPM : 
Jenis Kelamin : 
Pertanyaan : 
1. apakah anda melakukan perencanaan keuangan? 
2. apakah anda mencatat sumber penerimaan? 
3. apakah anda mencatat anggaran pengeluaran? 





































Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, sebanyak 19 orang 
mahasiswa tidak melakukan perencanaan keuangan pribadi dan 11 orang 
mahasiswa melakukan perencanaan keuangan pribadi, hal tersebut menunjukan 
bahwa lebih banyak mahasiswa jurusan akuntansi yang tidak melakukan 
perencanaan keuangan pribadi. 
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Lewat banyak permasalahan yang sudah ditemui maka sekarang 
mahasiswa jurusan akuntansi di UPN Veteran Jawa Timur sangat dipertaruhkan 
karena pada dasarnya mahasiswa telah mempelajari ilmu-ilmu ekonomi yang 
selama ini telah dipelajari dan baiknya diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari 
khususnya dalam mengelola dan merencanakan keuangan pribadi. 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul: ”Analisis Kepribadian Terhadap Perencanaan 
Keuangan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Gender Pada Mahasiswa 
Jurusan Akuntansi (UPN Veteran Jawa Timur)” 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Setelah dilihat dari latar belakang yang ada, maka berikut ini dibuat suatu 
perumusan masalah yaitu: 
 Apakah faktor kepribadian mempengaruhi perencanaan keuangan pribadi 
ditinjau dari perspektif gender pada mahasiswa jurusan akuntansi UPN 
Veteran Jawa Timur? 
1.3.  Tujuan Penelitian 
 Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah faktor kepribadian mempengaruhi perencanaan keuangan 
pribadi ditinjau dari prespektif gender pada mahasiswa jurusan akuntansi UPN 
Veteran Jawa Timur. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
Penyusunan skripsi ini adalah kewajiban sebagaimana layaknya setiap 
mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan tahap akhir di bangku kuliah.  
Adapun manfaat penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Penulis 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap 
perencanaan keuangan pribadi. 
b. Bagi  Mahasiswa 
Dapat  menambah pengetahuan perencanaan keuangan bagaimana 
seharusnya mahasiswa ekonomi yang mempelajari keuangan sudah 
melakukan perencanaan keuangan sejak dini. 
 
c. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur 
Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi 
yang  berhubungan dengan skripsi ini, serta sebagai Dharma Bhakti 
terhadap  perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi UPN 
“Veteran” Jawa  Timur. 
 
 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
